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本書は，3 部 16 章によって構成されている．
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第 1 部の最後は，第 7 章「日本における中国料
理の料理人の現地化と業界団体の変化」（陳嘉適）
である．これは日本における中国料理の業界団体
の歴史を 3 段階（第二次世界大戦後から 1950 年



























いる．もう 1 つは 1960 年代，台湾のほかにも，
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中国料理店地図（1930 年代，1961 年，1967 年，





























資料として，（1）『料理の友』（1913 ～ 1962 年）
の中国料理関連記事目録，（2）『栄養と料理』
















ランス語（1924），ドイツ語 （1940），日本語 （1955, 
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